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 Alhamdulillah, Syukur ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan izinnya dapat juga 
saya menyiapkan kajian ini. Jutaan terima kasih buat Profesor Sr. Dr. Abdul Hakim Bin 
Mohammed selaku penyelia saya untuk kajian ini. Tidak ketinggalan juga buat 
penyarah-penyarah lain yang sama-sama membantu dan mendidik saya dalam 
menyiapkan kajian ini terutamanya Dr. Mat Naim Bin Asmoni yang tidak jemu-jemu 
memberi tunjuk ajar sepanjang saya menjalankan kajian ini.  
 
 
 Akhir sekali, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua yang terlibat 
secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan kajian saya ini. Semoga kajian ini 
dapat dijadikan rujukan dan sumber ilmu pengetahuan kepada industri pengurusan 










 Untuk memastikan sesebuah organisasi itu bergerak maju kehadapan dan 
mencapai objektif yang telah digariskan, organisasi tersebut mestilah mempunyai garis 
panduan peranan dan kompetensi yang diperlukan oleh pekerja-pekerjanya supaya ia 
sering dirujuk sebagai panduan untuk memilih pekerja mahupun untuk mengekalkan 
tahap kebolehan dalam menjalankan tugas. Jika sesebuah organisasi itu tidak 
mempunyai rujukan peranan dan kompetensi yang diperlukan untuk pekerja - 
pekerjanya maka organisasi tersebut mempunyai risiko untuk menemui kegagalan.  Oleh 
itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti peranan pengurus fasiliti dalam 
pengurusan perkhidmatan FM di Hospital awam dan kompetensi yang diperlukan 
pengurus fasiliti di Hospital awam. Seramai 44 orang dari pihak kontraktor pengurusan 
fasiliti hospital awam yang dilantik termasuk pemantau dari Kementerian Kesihatan 
Malaysia terlibat dalam kajian ini. Data diambil melalui kaedah borang kaji selidik dan 
data dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)-
19 melalui frekuensi min skor. Hasil kajian akan menunjukkan peranan dan kompitensis 















 To ensure that the organization is moving forward and achieving the set 
objectives, the organization must have the necessary roles and competency guidelines by 
workers so it is often referred to as a guide for selecting employees or to maintain the 
ability to perform tasks. There was an opinion that organization that does not have 
clearly states the roles and competency required reference for employees, employees to 
the organization vulnerable to failure. Therefore, it is important to carry out this study in 
order to identify the role of facility managers in the management of FM services in 
public hospitals and also to identify competencies needed of facility managers in public 
hospitals. 44 respondents from the public hospital’s facilities management contractor 
appointed including a monitors (pemantau) from the Ministry of Health Malaysia were 
involved in this study. Data gained from questionnaire survey method and Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS)-19 were used for analysis phase. Frequency and 
mean score were used in this study to analyse the data. The result of the analysis shows 
that the roles and competency needed of facilities managers in public hospitals. 
